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ABSTRACT
RINGKASAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor internal rumah tangga dan faktor eksternal rumah tangga terhadap
permintaan cabai merah di Kabupaten Aceh Besar.
	Penelitian ini di lakukan di kecamatan darul imarah dan kecamatan  ingin jaya Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan  dalam penelitian ini adalah berupa permintaan
cabai merah, jumlah  anggota rumah tangga, jumlah pendapatan rumah tangga, harga cabai merah, harga cabai kering, dan harga
tomat. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai lembaga-lembaga pemerintahan
ataupun swasta dan  artikel-artikel yang berkaitan dengan permintaan cabai  merah.
	Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa  faktor internal keluarga dengan variabel bebas yaitu: jumlah anggota rumah
tangga  dan jumlah pendapatan rumah tangga berpengaruh nyata terhadap permintaan cabai merah di Kabupaten Aceh Besar,
sedangkan faktor eksternal keluarga dengan variabel bebas yaitu: harga cabai  merah, harga cabai kering, dan harga tomat tidak
berpengaruh nyata terhadap permintaan  cabai merah di Kabupaten Aceh Besar.
	Berdasarkan hasil pengujian koefisien (R2), untuk faktor internal rumah tangga diperoleh  nilai sebesar 0,725. Angka ini diubah 
kedalam bentuk persentase yang artinya  bahwa keeratan  hubungan  antara variabel yang dipengaruhi dan  variabel yang
mempengaruhi permintaan cabai  merah di Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 72%, untuk sisanya di jelaskan oleh faktor yang
lain, sedangkan untuk faktor eksternal rumah tangga diperoleh nilai sebesar 0,216. Angka ini diubah kedalam bentuk persentase
yang artinya bahwa keeratan  hubungan antara variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi permintaan cabai merah
di Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 22%, untuk sisanya dijelaskan oleh faktor yang lain.
